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КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Кредит является неотъемлемой частью экономических отноше-
ний как на макроуровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов. 
На макроуровне его роль сводится к регулированию объема и ско-
рости обращения денежной массы, платёжного оборота, развитию 
международных экономических отношений. Также кредит влияет 
на  сбалансированность и развитие национальной и международ-
ной экономики, способствует экономии издержек обращения. Без 
кредитной поддержки практически невозможно быстрое становле-
ние домашних хозяйств, организаций малого бизнеса и внедрение 
других видов предпринимательской деятельности на внутренний 
и внешний рынок. Кредит выступает одним из источников пополне-
ния основных и оборотных средств субъектов хозяйствования, что 
приводит к непрерывности воспроизводственного процесса, стиму-
лирует развитие производственных сил и научно-технического про-
гресса. Кредитные операции составляют основу активной деятель-
ности банков. 
Посредством выдачи кредитов банки оказывают временную 
финансовую помощь юридическим и физическим лицам. Большое 
социальное значение имеет кредитование населения. Потребность 
физических лиц в банковском кредите обусловлена недостаточно-
стью текущих доходов и сбережений для финансирования теку-
щих и капитальных расходов. Использование кредитных денег по-
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зволяет населению приобретать недвижимость, различные товары 
и услуги. 
По данным Национального банка Республики Беларусь задол-
женность физических лиц по кредитам на 1 января 2019 г. состави-
ла 11596,4 млн руб., увеличившись по сравнению с началом 2018 года 
на 28,4% (рисунок 1).
Примечание: Источник: собственная разработка на основании [1].
Данные рисунка 1 показывают, что в Республике Беларусь темп 
роста кредитов на потребительские нужды опережает темп роста 
кредитов на финансирование недвижимости. Это связано с тем, что 
физические лица чаще нуждаются в товарах и услугах, таких как, на-
пример, мебель, бытовая техника, отдых, лечение, а не в покупке не-
движимости. Также потребительские кредиты берутся на меньшие 
суммы и с меньшим процентов, чем кредиты на финансирование не-
движимости. 
По данным Национального банка Республики Беларусь суммар-
ный объём просроченной и пролонгированной задолженности фи-
зических лиц по кредитам на 1 января 2019 г. составил 33,0 млн руб., 
который по сравнению с началом 2018 года уменьшился на 25,8% (ри-
сунок 2).
Данные рисунка 2 показывают, что темп снижения просрочен-
ной и пролонгированной задолженности по кредитам, выданным 
физическим лицам на финансирование недвижимости, превышает 
темп снижения просроченной и пролонгированной задолженности 
по кредитам, выданным на потребительские нужды. Резкое снижение 
Рисунок 1 – Динамика задолженности по кредитам, выданным банками 
Республики Беларусь физическим лицам за период 2017–2019 гг., млн руб.
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проблемной задолженности по кредитам на финансирование недви-
жимости связано с введением с 1 мая 2018 года показателя обеспечен-
ности кредита, с помощью которого банк ещё на стадии заключению 
кредитного договора может оценить финансовое состояние физиче-
ского лица и риски невозврата кредита.
Основные факторы, влияющие на образование просроченной 
и пролонгированной задолженности по кредитам, можно разделить 
на две группы:
1. Макроэкономические, т.е. не зависящие от деятельности банка 
или кредитополучателя (например, нестабильная экономическая си-
туация в стране, изменение уровня инфляции);
2. Микроэкономические, т.е. те, которые возникли в результате 
деятельности одной из сторон кредитного соглашения (например, 
связанные с неправильным формированием или ведением кредит-
ных дел и мониторингом кредитов, уменьшение доходов заемщика 
и другие непредвиденные события).
По данным, приведённым на рисунке 2, можно заметить, что не-
смотря на снижение просроченной и пролонгированной задолженно-
сти по кредитам проблема невозврата кредита остается актуальной. 
Из этого следует, что используемые банками методы работы с такой 
задолженностью требуют совершенствования. Поэтому для решения 
данной проблемы необходимо принять следующие меры:
Рисунок 2 – Динамика просроченной и пролонгированной задолженности 
по кредитам, выданным банками Республики Беларусь  
физическим лицам за период 2017–2019 гг., млн руб.
Примечание: Источник собственная разработка на основании [1].
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– предупреждение риска невозврата по внедряемым кредитным 
продуктам;
– ужесточить контроль по проверке документов;
– совершенствование методов оценки кредитоспособности и пла-
тёжеспособности потенциальных кредитополучателей;
– обязательное оформление залога или поручительства;
– ужесточить систему одобрения заявок на выдачу кредитов;
– постоянный мониторинг качества кредитного портфеля, содер-
жащего проблемные кредиты.
Таким образом, вопросы совершенствования механизмов работы 
банков с просроченной и пролонгированной задолженностью в на-
стоящее время являются актуальными и требуют постоянного вни-
мания, так как её увеличение может отразиться на финансовом со-
стоянии самого банка и его потенциальных кредиторов. 
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